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Aplikasi pemesanan menu yang berbasis android merupakan aplikasi yang 
memanfaatkan kecanggihan aplikasi mobile dengan menghubungkan jaringan tertentu. 
Kemajuan teknologi ponsel selau diiringi dengan pengembangan aplikasi mobile. 
Membangun aplikasi pemesanan menu makanan dan minuman yang dapat mempercepat 
kinerja dalam pemesanan menu. Efektifitas waktu yang bisa mengatur saat banyaknya 
konsumen yang berkunjung. Aplikasi Pemesanan Menu Makanan Dan Minuman Di Cafe 
Tepi Sawah Berbasis Android ini dirancang dengan menggunakan metode Unified 
Modeling Language (UML). Metode ini dilakukan untuk mendefinisikan requirement, 
membuat analisis dan desain serta menggambarkan arsitektur sistem tersebut. Aplikasi ini 
dapat membantu pelayan suatu restoran atau cafe untuk melakukan pemesanan makanan 
atau minuman dan menyampaikan informasi yang terkini kepada konsumen mengenai 
menu makanan atau minuman. Aplikasi yang dibuat dapat menangani pesanan yang banyak 
dengan tingkat pengunjung yang banyak. Juga dapat mempercepat dalam penyajian 
makanan ke konsumen. 
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1. PENDAHULUAN 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat telah banyak 
memberikan manfaat dalam kehidupan, diantaranya adalah komputer, internet, bahkan alat 
telekomunikasi yang semakin canggih. Dengan adanya ketiga elemen tersebut, manusia telah 
dipermudah dalam mengakses data, mengolah data, juga dalam berkomunikasi yang tidak lagi 
dibatasi oleh jarak dan waktu bahkan tempat yang jauh sekalipun. Seiring dengan tingkat 
mobilitas yang tinggi, beberapa tahun terakhir tengah marak perangkat bergerak atau mobile 
device. Telepon pintar (smartphone) adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan 
tinggi dan dengan fungsi yang hampir menyerupai komputer. Sistem pemesanan menu 
makanan yang ada di Caffe Tepi Sawah area Teluk Kuantan masih menggunakan cara yang 
seperti biasa, untuk memesan makanan pelanggan datang lalu pelayan mengantarkan daftar 
menu dan pelayan masih mencatat pesanan pelanggan secara manual menggunakan kertas. 
setelah itu barulah pelayan menyampaikan pesanan pelanggan tersebut ke bagian penyiapan 
makanan lalu mengantarkan ke pelanggan yang telah memesan makanan tersebut, setelah itu 
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2. METODE PENELITIAN 
2.1  TeknikPengumpulan Data  
 Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai 
berikut: 
1. Penelitian lapangan (Field Research)   
Teknik pengumpulan data dengan meninjau secara langsung pada objek permasalahan 
yang meliputi: 
1) Observasi 
Penulis mengadakan penelitian langsung ke Caffe Tepi Sawah untuk mengetahui data-
data yang diperlukan. 
2) Wawancara 
Penulis melakukan wawancara kepada narasumber untuk melengkapi data-data yang 
di perlukan dalam penelitian. 
3) Studi Kepustakaan (Library Study). 
Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang didapatkan dari buku-
buku yang mendukung penulisan laporan mengenai pembuatan aplikasi berbasis 
android. 
4) Studi Labor (Laboraturium Study) 
Study labor di mana penulis akan menggunakan seperangkat alat-alat yang 
mendukung penelitian.Dalam penelitian ini penulis akan membutukan alat satu buah 
laptop. 
 
2.2  Rancangan Penelitian 
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3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Tampilan Aplikasi 
1. Halaman Form Login Admin 
Halaman ini hanya bisa digunakan oleh admin yang sudah terdaftar pada aplikasi 
Delivery Order Caffe Tepi Sawah untuk membuka kunci sistem dan memberikan keamanan 
pada Delivery Order Caffe Tepi Sawah . Untuk membuka sistem ini seorang admin harus 
mengetahui username dan passwordnya, jika tidak mengetahui username dan passwordnya 
sistem ini tidak akan bisa dijalankan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah 
ini : 
 
Gambar 2. Halaman Form Login Admin 
2. Halaman Menu Utama Admin 
Halaman menu utama akan tampil setelah admin memasukan username dan password 
dengan benar maka admin bisa memasukkan data kedalam aplikasi Delivery Order Caffe Tepi 
Sawah pada halaman ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
 
 Gambar 3. Halaman Utama Admin 
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3. Halaman Pemesanan 
Halaman ini digunakan oleh pelanggan untuk memesan makanan dan minuman di 
aplikasi delivery order caffe tepi sawah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 
dibawah ini : 
 
 Gambar 4. Halaman Pemesanan 
4. Tampil Halaman List Pemesanan 
Halaman ini digunakan oleh admin pelanggan untuk menampilkan hal riwayat 
pemesanan yang ada di caffe tepi sawah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 
dibawah ini : 
 
Gambar 5. Halaman Tampilan List Pemesanan 
5. Halaman Utama 
Halaman ini merupakan halaman utama pada aplikaisi Delivery Order Caffe Tepi Sawah. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
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 Gambar 6. Halaman Utama 
6. Halaman Data Pemesanan 
Halaman ini merupakan halaman Data Pemesanan yang dapat dilihat oleh  admin 
disinilah admin mengetahui pesanan pelanggan pada aplikaisi Delivery Order Caffe Tepi 
Sawah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
 
Gambar 7. Halaman Data Pemesanan 
7. Halaman Data Produk 
Halaman ini merupakan halaman Produk yang dapat dilihat oleh admin ketika menglik 
menu Produk  pada aplikaisi Delivery Order Caffe Tepi Sawah. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada gambar dibawah ini : 
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Gambar 8. Halaman Data Produk 
8. Halaman Pengguna 
Halaman ini digunakan oleh admin kepada user  untuk menginputkan data pengguna 
yang dapat dilihat user yang ada pada Caffe tepi Sawah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada gambar dibawah ini : 
 
Gambar 9. Halaman Pengguna 
 
4  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya serta hasil pembahasan 
dari Delivery Order Caffe Tepi Sawah(Studi Kasus: Caffe Coffe Tepi Sawah), maka dapat 
diambil kesimpulan: 
1. Aplikasi Delivery Order Caffe Tepi Sawah(Studi Kasus: Caffe Coffe Tepi Sawah) ini 
memberikan manfaat kepada siapa saja yang berkeinginan untuk memesan makanan dan 
minuman yang di antar ke alamat. 
2. Aplikasi Delivery Order Caffe Tepi Sawah(Studi Kasus: Caffe Coffe Tepi Sawah)  ini 
membantu admin dalam mengelola data dan sistem yang ada.  
3. Aplikasi Delivery Order Caffe Tepi Sawah(Studi Kasus: Caffe Coffe Tepi Sawah) ini 
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